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„Wie kann die Praxis der 
Einbindung sportwissenschaftlicher 




AGSB-Jahrestagung 2008 in Bonn
Informationskompetenz und 
Schlüsselqualifikationen
„Schlüsselqualifikationen sind Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche nicht 
unmittelbaren und begrenzten Bezug zu 
bestimmten disparaten praktischen Tätigkeiten 
erbringen, sondern die Eignung für eine große 
Zahl von Positionen und Funktionen als 
alternative Optionen zum gleichen Zeitpunkt und 
außerdem die Eignung für die Bewältigung einer 
Sequenz von meist unvorhersehbaren 
Änderungen von Anforderungen im Laufe des 
Lebens aufweisen“ (Dörig, 1994, S. S. 21)
sogenannte „horizonterweiternde 
Qualifikationen“ (Dörig, 1994):
- Wissen über das Wissen von
Informationen
- Gewinnung von Informationen
- Verstehen von Informationen









Fähigkeit zur räumlichen 
Orientierung in der jeweiligen 













Fähigkeit zur Navigation auf der 














Fähigkeit zur Auswahl der für die 
eignenen (Studien)Fächer 




Kompetenz zu themenorientierter 
Informations-/Medienrecherche 
und Informationsverarbeitung 
anhand von mindestens zwei 
wichtigen Fachdatenbankenchen
Standard 7
Kompetenz zu themenbezogener 







Kompetenz zur Identifikation 
unterschiedlicher 
Publikationstypen und zur 
gezielten Quellenbeschaffung
Standard 9








Fähigkeit zur Einschätzung der 
Qualität von Fachzeitschriften
Standard 11
Kompetenz zur Bewertung von 






Fähigkeit zur Berücksichtigung 
rechtlich-ethischer Implikationen 
der Informationsgewinnung und 
Informationsverarbeitung
Historie ZBS
- Einbindung in die Lehre
- Tutorien









G 04: SS 2000 bis WS 
2006/2007
Unterrichtsinhalte (Teil 1)
- Organisatorisches und Überblick zum Seminar; Vorstellung der
Homepage der ZBS 
- Führung durch die ZBS und Einführung in ihre Nutzung
- Literatur zum wissenschaftlichen Arbeiten; Checkliste
„Wissenschaftliches Arbeiten“; Aufbau einer
wissenschaftlichen Arbeit
- Was ist „Wissenschaft“ im Allgemeinen und
„Sportwissenschaft“ im Besonderen?
- Vertiefte Vorstellung der Homepage der ZBS und Einführung in
ihre Kataloge (OPACs) (evtl. noch bundesweite
Zeitschriftendatenbank (ZDB), Elektronische
Zeitschriftenbibliothek (EZB), Digitale Bibliothek NRW)
- Homepage des Bundesinstituts für Sportwissenschaft
Unterrichtsinhalte (Teil 2)
- Datenbanken des BISp
- Datenbanken des IAT (SPOWIS und SPONET)
- Literaturdatenbank SPORT DISCUS
- Internationales Sportarchiv (Munzinger Personenarchiv), 
evtl. Literatursuche über  Universalsuchmaschinen im Internet
- Zitation, Literaturverzeichnis
- Zitation, Literaturverzeichnis (Erkennen unterschiedlicher
Publikationsformen)
- Zitation, Literaturverzeichnis (Studentische Fehlerbeispiele)
- Vorstellung sportwissenschaftlicher Nachschlagewerke;
Klärung noch offener Fragen; allgemeine Besprechung
Aktuelle Entwicklungen
Seit WS 2007/2008: Einführung 







-B.Sc. Sport und Leistung
-B.A. Sport, Erlebnis und Bewegung






Verbesserung des Einstiegs ins Studium 
an der DSHS Köln; wöchentlich laufend 
im Semester
=> Übernahme von Unterrichtseinheit
=> Schulung der Tutoren
Einbindung der ZBS
FRAGEBOGEN 
1. Geben Sie anhand von Wörterbüchern, Lexika, etc. eine kurze 
Definition bzw. Umschreibung des Begriffes/Thema. Gibt es 
noch andere Begriffe, die wichtig sind (Ober-, Unterbegriffe, 
Synonyme)? Stellen Sie dar, wie und wo Sie fündig geworden 
sind (Rechercheweg)!
2. Zu welcher Fachdisziplin bzw. Sportart gehört der 
Begriff/Thema? 
3. Wo und unter welcher Signatur finden Sie in der 
Zentralbibliothek Bücher zu diesem Begriff/Thema?
4. Existieren Hand- und Lehrbücher zu diesem Begriff/Thema? 
Welche sind es und wo/wie findet man die? Wie und wie lange 
können Sie diese ausleihen?
5. Bitte suchen Sie eine Zeitschrift, die sich mit dem 
Begriff/Thema beschäftigt und zeigen Sie einen aktuellen 
Artikel. Wie könnten Sie sich diesen Artikel beschaffen?
6. Suchen Sie eine Diplomarbeit, die sich mit diesem Thema bzw. 
Begriff beschäftigt! Wie und wie lange können Sie diese 
ausleihen?
7. Finden Sie heraus, ob es ein elektronisches Dokument/Medium 
zu ihrem Thema/Begriff existiert und zeigen Sie es uns.
Hilfe bei der Literatursuche
in der Bibliothek!
(montags und donnerstags von 10.15-11.45 Uhr)
Referat? Hausarbeit? Diplomarbeit? 
Wir helfen Ihnen dabei! 
(montags und mittwochs von 13.15-14.45 Uhr)
Außerdem:
Regelmäßige SCHULUNGEN/ Tutorien
-Mitarbeit bei Seminaren 
„Schlüsselqualifikationen“
-Verbesserte Vernetzung und 
Kooperation mit relevanten Institutionen 
(Institute,  Verwaltung, Prorektorat, 
Tutorienprogramm, etc.)
-Unregelmäßig stattfindende 
Schulungen zum Thema wiss. Arbeiten 
(Literaturverwaltungsprogramme, 






Zentralbibliothek der Sportwissenschaften 
der DSHS Köln
